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Tabel 1.1 Tajuk Rencana Jawa Pos dan Media Indonesia yang Akan  
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Pengunduran diri dikalangan pejabat merupakan fenomena penting dan 
jarang terjadi di negara kita. Apalagi pengunduran diri itu terjadi di kelas menteri. 
Sehingga Media berbondong-bondong memberitakan peristiwa ini dan menjadi 
headline di beberapa surat kabar 
Disini peneliti akan melihat bagaimana tajuk rencana dalam surat kabar 
ternama di Indonesia, yaitu Jawa Pos dan Media Indonesia menuliskan opininya 
mengenai pengunduran diri beberapa menteri yang menjabat pada Kabinet 
Indonesia Bersatu. Tajuk rencana mempunyai peran penting untuk membentuk 
opini publik, apabila terjadi penyajian yang salah dalam membimbing pembaca, 
tentunya akan mengacaukan situasi dan menempatkan seseorang dari sudut 
pandang yang salah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah sebenarnya 
ideologi Jawa Pos dan Media Indonesia terhadap pengunduran diri pejabat yang 
dituangkan dalam tajuk rencananya. 
Dengan menggunakan analisis wacana editorial maka dapat dijabarkan 
secara detail mengenai definisi, penjelasan dan evaluasi dan moral yang dimuat 
oleh surat kabar Media Indonesia dan Jawa Pos berkenaan dengan pengunduran diri 
menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Hal ini juga dapat membantu khalayak untuk 
memahami teks lebih dalam.  
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Jawa Pos lebih 
memihak pada pemerintah, karena menteri-menteri tersebut sebelumnya adalah 
bagian dari pemerintah. Itu terlihat dari cara Jawa Pos menuliskan tajuknya dengan 
pilihan kata yang terkesan hati-hati. Sedangkan Media Indonesia cenderung 
bersikap netral, yaitu tidak memihak kepada siapapun. Kritik yang tegas dituangkan 
pada menteri yang menyalahi etika, namun apresiasi berlebih juga dituliskan 
kepada menteri yang benar beretika. Terlihat dari editorialnya bahwa redaksi Media 
Indonesia kritis, apa adanya dan pro rakyat. 
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Resignation among officials becomes an important phenomenon and rarely 
occurs in our country. Moreover, the resignation happens in minister’s circle. 
Consequently, Media flocked to publish this issue and made headline in several 
newspapers. 
The researcher will observe how the editorials in the famous newspapers in 
Indonesia namely Jawa Pos and Media Indonesia wrote their opinions regarding the 
resignation of several ministers who worked for Kabinet Indonesia Bersatu. 
Editorials have an important role to set up public opinions if there is any 
misrepresentation in guiding the readers, it is certainly will mess the situation up 
and put someone from the wrong perspective. 
Aims to find out how ideology of Jawa Pos and Media Indonesia toward 
official’s resignation which are written in editorials.  
This research applies critical discourse analysis editorial. Thus, it can be 
described in detail regarding the definition, explanation or evaluation and moral 
posted by Media Indonesia and Jawa Pos newspaper related to the minister’s 
resignation of Kabinet Indonesia Bersatu. This research also can help public to 
understand the text deeply. 
The conclusion of this research draws that Jawa Pos tends to be in 
government side since the previous ministers were part of the government. It can 
be noticed from the choice of words used by Jawa Pos on the editorial seemed to 
be written carefully. While Media Indonesia tends to be neutral. Strict criticism are 
expressly conveyed to the violated ministers. On the other hand, Media Indonesia 
gives excessive appreciation toward the submissive ministers. The editorial shows 
that the columnist if Media Indonesia magazine are critical minded, pro-citizen, and 
open minded. 
Keywords: editorials, critical discourse analysis, resignation. 
 
 
 
 
